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сматриваются лексические и морфологические средства выражения 
эмотивности, дается определение речевого портрета.
Был сделан вывод о том, что речь творческого человека про-
низана эмотивами. Также была приведена статистика и типология 
эмотивов.
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Настоящая работа посвящена изучению такого класса прагмо-
нимов как наименования косметических товаров. Исследование 
осуществляется на материале интернет-магазинов Space NK [1] 
и Sephora [2].
Прагмонимы как особый класс онимов рассматриваются в ра-
ботах таких исследователей, как О. Е. Синявская, М. Е. Новичихина, 
С. О. Горяев, О. Ю. Лазарева, А. Ю. Лозовой, М. Н. Крылова.
Под коммерческой номинацией в данной работе понимается 
как «система собственных имен, функционирующая в коммерче-
ской сфере деятельности» [3], так и сам процесс номинирования, 
то есть «языковая номинация учреждений и товаров, преследующая 
коммерческие цели и ориентированная на получение коммерческой 
прибыли» [4].
Существенным при изучении способов номинации становится их 
рассмотрение с точки зрения степени мотивированности. Мотиви-
ровочный признак понимается как один из объективных признаков 
самой реалии, выделяемый как «представитель» всей совокупности 
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ее признаков, способный наиболее ярко охарактеризовать (выделить) 
данный предмет в ряду ему однородных» [5].
Проблема становления и развития предметной области «Косме-
тология» и ее терминологического аппарата представляется актуаль-
ной в настоящее время. Основной задачей можно считать изучение 
процесса формирования системы наименований косметических 
товаров, что чрезвычайно важно в связи с недостаточной разрабо-
танностью лексикографического описания данной области.
Материалом для исследования послужили 60 единиц космети-
ческих товаров, отобранные методом сплошной выборки с сайтов 
Space NK и Sephora. На первом этапе выявленные единицы были 
классифицированы по их структуре: односложные наименования 
(Lipslique), словосочетания (Hollywood Lips) и предложения (Girls 
Will Be Boys Lipstick).
Вторым этапом стало разделение выявленных номинаций 
на отобъектно мотивированные и неотобъектно мотивированные. 
Как показал анализ, доминирующее число наименований относятся 
к отобъектно мотивированным, что вполне логично, ведь основная 
цель номинации состоит именно в индивидуализации объекта.
Опираясь на исследование С. О. Горяева, отобъектно мотивиро-
ванные названия мы разделили на наименования с прямым и кос-
венным воплощением мотивировки. Во многих случаях номинатор 
ограничивается простым указанием на то или иное качество объ-
екта номинации. С другой стороны, часто номинатор вкладывает 
в названия дополнительные коннотации, например для придания 
названию большей аттрактивности [3].
В группе отобъектно мотивированных наименований с непо-
средственным воплощением мотивировки доминирующим явля-
ется класс развернуто-информативных номинаций, определенным 
образом описывающих объекты. Среди них есть как комплексно 
описательные номинации, описывающие несколько качеств объекта 
(Mini Gold Eyeshadow Palette), так и характеризующе-выделительные 
номинации, актуализирующие только один определенный признак 
(Matte Lipstick). В рамках отобъектно мотивированных названий 
с косвенным воплощением мотивировки были обнаружены реально 
отождествляющие номинации, основанные на предметной характе-
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ристике объекта (Frosted Metal Lipstick), и ассоциативно-сопостави-
тельные номинации (Kitten Eye Shadow).
Как показывает настоящее исследование, сайты интернет-магази-
нов могут послужить для лингвиста источником богатого, интерес-
ного и актуального ономастического материала, изучение которого 
позволяет сделать выводы о современных тенденциях в области 
коммерческой номинации товаров.
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